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АКТУАЛЬНОСТЬ ИНСТИТУТА ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ  
В ПОЛИТИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
 
Современный период формирования политического пространства 
характеризуется активным развитием новых институтов, призванных 
обеспечивать удовлетворение растущих потребностей общественно-
политической системы. В частности очевидной необходимостью является 
интенсификация процесса становления института общественного контроля 
столь необходимого для полноценного функционирования политического 
пространства.  
На сегодняшний день общественный контроль выступает в качестве 
одной из наиболее эффективных составляющих процесса становления 
гражданского общества в России [2]. Об этом свидетельствует все большая 
активность общественно-политических сил, направленная на продвижение и 
распространение идей общественного контроля в общественно-политической 
системе. 
В соответствии с задачами определенными проектом Федерального 
закона «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» 
общественный контроль призван способствовать: 
1) признанию, обеспечению и защите основных прав и свобод человека 
и гражданина; 
2) всестороннему развитию личности, устойчивому и благополучному 
развитию общества; 
3) обеспечению обратной связи между обществом и государством, 
предупреждению и разрешению социальных конфликтов; 
4) повышению уровня участия граждан и их объединений в управлении 
делами государства на федеральном, региональном и муниципальном 
уровнях; 
5) повышению уровня доверия граждан к деятельности государства и 
его органов, органов местного самоуправления; 
6) повышению эффективности деятельности органов государствен-ной 
власти и органов местного самоуправления; 
7) недопущению возможности принятия и реализации органами 
государственной власти и органами местного самоуправления решений, 
противоречащих общественным интересам; 
8) реализации гражданских инициатив, направленных на защиту 
общественных интересов; 
9) повышению уровня информированности граждан о правовых 
основах и механизмах общественного контроля; 
10) обеспечению прозрачности и открытости деятельности органов 
государственной власти и органов местного самоуправления по 
осуществлению возложенных на них публичных полномочий; 
11) формированию и развитию гражданского правосознания [1]. 
Анализируя рассмотренные задачи можно сделать вывод о том, что 
результаты, полученные в ходе реализации мероприятий общественного 
контроля, позволяют установить эффективный диалог между государством и 
обществом. 
Институт общественного контроля и для представителей власти         (в 
первую очередь чиновников), и для населения выступает средством защиты 
интересов и мнений при принятии решений, возможностью участия в 
управлении делами государства, т.е. при рациональном использовании 
способен обеспечить стабильное развитие общественно-политической сферы. 
В действительности и со стороны чиновников, и со стороны граждан 
восприятие института общественного контроля нельзя охарактеризовать как 
однозначное. С одной стороны для органов власти публичное обсуждение 
позволяет увидеть недостатки принимаемых законодательных актов, 
управленческих решений и проектов. С другой стороны общественный 
контроль может выступать дополнительным инструментом, направленным 
против конкретных чиновников, способным помешать принятию решений. 
Последнее становится возможным, в случае, когда общественный контроль 
используется в рамках политической борьбы, и становится одной из 
политических технологий. В этом случае общественный контроль становится 
инструментом пиара для поиска компромата, разоблачений, борьбы с 
отдельными чиновниками или со всей вертикалью власти.  
К подобному использованию мероприятий общественного контроля 
для достижения личных результатов в политической борьбе часто прибегают 
отдельные лидеры общественного мнения, «медийные» лица, активные 
представители информационного пространства. Становясь политической 
технологией, общественный контроль теряет первоначальную цель – 
обеспечение и защита общественных интересов [2]. Искажение 
первоначальной цели в угоду личным интересам в политическом 
пространстве приводит к росту недоверия результатам общественного 
контроля со стороны населения, а также к естественному желанию 
чиновников минимизировать использование общественного контроля в 
процессе своей работы. 
Одним из факторов, позволяющих сгладить скептическое восприятие 
результатов работы по общественному контролю, может стать деятельность, 
направленная на формирование культуры общественного контроля у 
населения. Важно донести мысль о том, что участие граждан позволит не 
только «ловить за руку» нечистоплотных чиновников, но и добиться 
реальных результатов в решении общественно-политических и 
экономических задач. Особенно актуальна подобная работа на уровне 
субъектов федерации, когда в процессе общественного контроля учитывается 
региональная специфика и возможно решение проблем, которые «невидимы» 
с точки зрения федерального уровня. 
К формированию культуры общественного контроля можно отнести и 
вопрос о проведении обучающей работы, направленной на разъяснение 
специфики общественного контроля, возможностях его осуществления, 
правах и обязанностях граждан, участвующих в его реализации. Население 
должно понимать не только значимость самого института общественного 
контроля, но и важность своего участия в этом процессе.  
Развитие института общественного контроля затрагивает различные 
элементы системы политического пространства. В связи с этим важно 
создать комфортные и прозрачные условия совместной работы всех 
участников политического процесса. Обеспечение благоприятной атмосферы 
позволит не только добиться основной цели общественного контроля, но и 
обеспечить диалог между участниками процесса, который позволит учесть 
многообразие точек зрения на актуальные вопросы общественно-
политического и экономического развития. 
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